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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В СИСТЕМЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
COMPETENCE APPROACH IN THE SYSTEM  
OF HIGHER EDUCATION 
 
Аннотация. Определена актуальность проблемы реализации компетентностного 
подхода в образовательном процессе во взаимосвязи с требованиями работодателей, 
так как внедрение компетентностного подхода в образование способствует повышению 
качества подготовки будущих профессиональных специалистов. 
Abstract. The urgency of the problem of implementing the competence approach in 
the educational process in conjunction with the requirements of employers is determined, 
since the introduction of the competence approach in education contributes to improving the 
quality of training of future professional specialists. 
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Система образования напрямую связана со сложившимися процес-
сами, происходящими в экономике. Очевидно, что требования, которые 
предъявляются работодателями к выпускникам вузов сегодня, побуждают 
к формированию новых качеств выпускника. Такими качествами, напри-
мер, являются инновационность, гибкость, мобильность, социализация, 
самодетерминация. 
Зачастую, одной из проблем является несоответствие знаний, умений 
и навыков выпускников тем требованиям, которые к ним будут предъявле-
ны рынком труда, в связи с чем цель данного исследования – определить 
направления развития реализации компетентностного подхода в образова-
нии. Как отмечает И. П. Баранова, компетентность является более широ-
ким понятием, нежели компетенция, включая в себя перечень необходи-
мых компетенций [1, с. 38]. Однако на этот счет существуют противопо-
ложные точки зрения, в том числе и такие, что соотношения данных поня-
тий не имеет существенных расхождений [2, с. 69].  
Таким образом, анализ различных источников показал, что в на-
стоящее время устоявшегося определения для содержания понятия «ком-
петенция», также как и «компетентность», нет. В большинстве случаев 
компетенцией называют способность применять знания, умения и личные 
навыки для успешной деятельности в определенной области. Компетент-
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ностью же является самостоятельная реализация способностей к практиче-
ской деятельности, решению профессиональных задач, основанных на 
приобретении обучающимися учебном и жизненном опыте, сформировав-
шихся ценностях.  
К вопросам компетентностного подхода интерес возник сравнитель-
но недавно, в период перехода к реализации государственного образова-
тельного стандарта высшего образования, целью которого является каче-
ство получаемого образования через реализацию тех или иных компетен-
ций, содержащихся в учебных планах вуза. Однако, стоит отметить, что в 
деятельности любой организации также могут быть выделены те или иные 
компетенции в той или иной области. В том числе это связано с тем, что в 
последнее время появилось достаточно большое число новых профессий, а 
также изменились требования к прежним профессиям [3, с. 68]. Так, на-
пример, компетенции бакалавров, в отличие, например, от специалистов 
или магистров преследуют цель в виде способности и готовности исполь-
зовать фундаментальные и общепрофессиональные базовые знания, т.е. 
наиболее востребованные. Работодатели же, в свою очередь, ориентируют-
ся на профессиональные стандарты, которые отражают профессиональные 
навыки, опыт, уровень умений и знаний, необходимые для осуществления 
того или иного вида профессиональной деятельности. Это означает, что 
компетенции, изложенные в учебных планах, должны в максимальной сте-
пени быть взаимосвязаны с профессиональными стандартами по тому или 
иному виду деятельности. Соответственно, реализация компетентностного 
подхода в высшей школе подразумевает активное участие в определении 
компетенций, а также уровня их сформированности, работодателей и 
представителей профессионального сообщества, однако такой механизм 
взаимодействия участия работодателей в формировании ООП не до конца 
разработан [3, с. 71]. 
Оценка профессиональных компетенций в вузе обычно происходит 
по итогам второго и четвертого курсов (для бакалавров). Кроме этого, 
прямая оценка профессиональных компетенций осуществляется работода-
телями по итогам практик в виде обязательных документов, таких как 
справка-вызов, подписанная работодателем, отзыв работодателя или ха-
рактеристика обучаемого, где приведена прямая оценка результатов дея-
тельности и компетенций студентов. 
По результатам опроса работодателей выпускников, проведенного в 
2016 году, было отмечено, что профессиональные компетенции, которыми 
должен обладать выпускник, соответствуют содержанию работы в зани-
маемой должности на 90%. Так, доля работодателей, считающих, что ком-
петенции выпускников программы: 
– полностью соответствуют требованиям, предъявляемым к совре-
менным специалистам отрасли, составляет 85%; 
– в основном соответствуют современным требованиям к специали-
стам данной отрасли, но имеются несущественные замечания – 13%; 
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– мало выпускников, компетенции которых соответствуют совре-
менным требованиям к специалистам данной отрасли – 2%; 
– не соответствуют требованиям к специалистам данной отрасли – 
0%. 
Достаточно высокий уровень качества подготовки выпускников так-
же необходимо подтверждать отзывами работодателей. Итоги анкетирова-
ния также показывают удовлетворенность результатами обучения выпуск-
ников программы. Так, результаты опроса выпускников программы, про-
веденного в 2016 году, показали, что: 
– результатами обучения полностью удовлетворены – 70%, в основ-
ном удовлетворены – 23%, в большей мере не удовлетворены – 7%; 
– развитием собственной карьеры полностью удовлетворены – 54%, 
в основном удовлетворены – 39%, затруднились ответить – 7%; 
– удовлетворены вкладом работодателей в формирование профес-
сиональных и общих компетенций – полностью удовлетворены 54%, в ос-
новном удовлетворены – 46%; 
– о соответствии уровня подготовки бакалавров экономики, предъяв-
ляемым рынком труда: полностью соответствует – 63%, почти соответст-
вует – 23%, не в полной мере соответствует – 7%, трудно оценить – 7%. 
Работодатели и профессиональные сообщества зачастую формально 
включены в образовательный процесс, если речь идет об участии в форми-
ровании компетенций или образовательных программ. Поэтому для эф-
фективной реализации компетентностного подхода в высшей школе рабо-
тодателям и образовательным учреждениям можно предложить обратить 
особое внимание на разработку алгоритма по совместной выработке акту-
альных требований к выпускникам; необходимость систематически актуа-
лизировать набор компетенций, опираясь на принятые профессиональные 
стандарты; осуществлять постоянную взаимосвязь между вузом, молодым 
специалистом и работодателем [3; 4]. 
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